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サ
ロ
メ
か
ユ
デ
ィ
ッ
ト
か 
―
斬
首
と
し
て
の
自
画
像
― 
上
村 
清
雄  
   
一 
 
欧
米
の
二
〇
世
紀
美
術
史
研
究
に
多
大
な
影
響
を
あ
た
え
た
研
究
者
の
ひ
と
り
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
（
一
八
九
二
―
一
九
六
八
）
は
、
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
（
図
像
解
釈
学
）
を
確
立
し
た
人
物
と
し
て
、
ま
た
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
「
亡
命
す
る
知
識
人
」
と
し
て
も
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
１
）
。
美
術
作
品
の
「『
象
徴
的
』
価
値
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
」「
内
的
意
味
・
内
容
」
を
解
明
す
る
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
は
、「
人
間
精
神
の
本
質
的
傾
向
」
に
精
通
す
る
総
合
的
「
直
観
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
（
２
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
文
主
義
に
根
ざ
す
広
大
な
知
識
と
深
い
思
索
を
求
め
る
研
究
方
法
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
、
隠
さ
れ
た
意
味
を
解
読
す
る
知
的
興
奮
の
魅
力
の
み
が
語
ら
れ
て
き
た
印
象
を
筆
者
は
抱
い
て
い
る
。 
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
自
身
が
述
懐
し
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
大
学
世
界
に
移
住
し
た
彼
が
こ
の
地
で
発
見
し
た
の
は
高
い
教
養
を
備
え
た
美
術
愛
好
家
の
存
在
で
あ
り
、
彼
女
ら
彼
ら
を
対
象
と
し
た
講
演
会
を
中
心
と
す
る
民
間
の
活
気
に
あ
ふ
れ
た
文
化
活
動
で
あ
っ
た
（
３
）
。
ア
メ
リ
カ
時
代
の
彼
の
主
要
な
著
作
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
種
類
の
講
演
か
ら
紡
が
れ
て
い
る
。 
そ
の
高
度
で
旺
盛
な
啓
蒙
活
動
ゆ
え
に
、
と
い
う
べ
き
か
、
初
期
の
著
作
と
後
期
の
講
演
と
の
内
容
に
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
と
と
ら
れ
る
事
例
も
み
う
け
ら
れ
る
。
小
論
で
は
ま
ず
そ
の
こ
と
に
言
及
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
北
イ
タ
リ
ア
、
お
そ
ら
く
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
ー
ネ
（
一
四
七
七
／
七
八
―
一
五
一
〇
）
周
辺
で
確
立
さ
れ
た
自
画
像
の
ひ
と
つ
の
形
式
に
注
目
し
な
が
ら
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
愛
し
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
巨
匠
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
・
ヴ
ェ
チ
ェ
ッ
リ
オ
（
一
四
八
八
／
九
〇
頃
―
一
五
七
六
）
の
初
期
作
品
の
主
題
を
同
定
す
る
試
み
を
お
こ
な
い
た
い
。 
  
二 
 
一
九
三
九
年
に
刊
行
さ
れ
、
一
九
六
二
年
に
再
版
さ
れ
た
『
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
』
に
は
、「
深
い
意
味
に
お
け
る
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」、
す
な
わ
ち
、
後
に
改
訂
さ
れ
た
論
文
（
４
）
に
よ
っ
て
「
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
」
と
命
名
が
な
さ
れ
る
方
法
論
を
解
説
し
た
「
序
論
」
が
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
通
例
「
図
像
学
」
と
翻
訳
さ
れ
る
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
つ
い
て
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
説
明
を
始
め
る
。「
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
美
術
史
の
一
部
門
で
あ
っ
て
、
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美
術
作
品
の
形
に
対
置
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
主
題･
意
味
を
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る
（
５
）
。」
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
実
際
に
美
術
作
品
に
適
用
す
べ
く
議
論
を
進
め
て
い
く
な
か
で
、「
内
的
意
味
・
内
容
」
の
事
項
で
、
こ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
は
、「
国
家
・
時
代
・
階
級
・
宗
教
的
も
し
く
は
哲
学
的
信
条
な
ど
か
ら
成
る
基
礎
的
態
度
を
現
わ
す
根
本
的
原
理
」
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
原
理
は
「
無
意
識
に
一
個
の
人
格
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
、
一
個
の
作
品
の
う
ち
に
凝
集
さ
れ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
全
体
と
部
分
と
の
照
応
を
強
調
し
て
い
る
（
６
）
。
以
後
「
序
論
」
で
彼
は
、
段
階
を
追
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
で
美
術
作
品
の
主
題
・
意
味
を
取
り
扱
う
う
え
で
の
留
意
事
項
を
具
体
的
に
解
説
し
て
い
る
。
モ
テ
ィ
ー
フ
の
世
界
を
対
象
と
す
る
第
一
段
階
、
イ
メ
ー
ジ
・
物
語
・
寓
話
の
世
界
を
あ
つ
か
う
第
二
段
階
、
そ
し
て
「『
象
徴
的
』
価
値
」
の
世
界
を
構
成
す
る
第
三
段
階
と
説
明
し
て
い
く
な
か
で
、「
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
上
の
分
析
」
の
対
象
と
な
る
第
二
段
階
に
お
い
て
、
小
論
に
関
連
す
る
事
例
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
７
）
。 
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
未
開
人
を
ひ
き
あ
い
に
だ
し
、
か
れ
ら
に
「
最
後
の
晩
餐
図
」
が
理
解
で
き
よ
う
か
と
疑
問
を
呈
し
な
が
ら
、
翻
っ
て
「［
欧
米
の
］
平
均
的
「
教
養
人
」
に
知
ら
れ
て
い
な
い
「
テ
ー
マ
」
の
表
現
に
で
あ
う
と
き
私
た
ち
も
何
ら
彼
ら
と
変
わ
ら
な
い
」
と
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
指
摘
す
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
文
献
上
の
知
識
を
む
や
み
に
モ
テ
ィ
ー
フ
に
適
用
す
れ
ば
正
し
い
「
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
上
の
分
析
」
を
得
る
こ
と
は
果
た
し
て
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
べ
く
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
提
出
す
る
作
例
に
は
明
快
な
説
明
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
か
に
思
え
る
。 
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、十
七
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
画
家
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ･
マ
ッ
フ
ェ
イ
（
一
六
〇
五
頃
―
六
〇
）
が
描
い
た
と
さ
れ
る
（
８
）
、
一
枚
の
絵
画
作
品
（
一
六
三
〇
頃
、
油
彩
・
カ
ン
ヴ
ァ
ス
、
六
四×
五
〇cm
、
フ
ァ
エ
ン
ツ
ァ
、
市
立
絵
画
館
）
が
存
在
す
る
。
暗
い
岩
山
を
背
景
に
画
面
手
前
に
若
い
女
性
が
、
男
性
の
頭
部
を
収
め
た
金
属
製
の
大
き
な
盆
を
触
り
、
剣
を
も
ち
な
が
ら
左
手
の
甲
で
同
じ
く
盆
を
支
え
る
姿
で
大
き
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
従
来
こ
の
作
品
の
主
題
は
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
の
首
を
持
つ
サ
ロ
メ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
聖
人
は
処
刑
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
手
を
直
接
く
だ
し
て
い
な
い
サ
ロ
メ
に
は
剣
を
も
つ
理
由
は
存
在
し
な
い
。
聖
書
が
述
べ
る
斬
首
と
美
し
い
女
性
の
別
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
当
然
考
え
ら
れ
る
の
は
、
敵
将
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
の
首
を
持
つ
ユ
デ
ィ
ッ
ト
で
あ
る
。
斬
首
を
自
ら
の
手
で
お
こ
な
っ
た
ユ
デ
ィ
ッ
ト
が
手
に
剣
を
握
る
の
は
当
然
で
あ
る
も
の
の
、
こ
の
場
合
は
盆
の
存
在
が
敵
の
将
軍
の
首
を「
食
糧
を
入
れ
る
袋
に
ほ
う
り
込
ん
だ
」と
い
う
聖
書
の
記
述
と
整
合
し
な
い
。 
こ
の
よ
う
に
文
献
資
料
に
依
拠
す
る
だ
け
で
は
結
論
が
到
底
望
め
そ
う
な
い
こ
の
難
問
に
対
し
て
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、「
類
型
」
の
歴
史
を
洞
察
す
る
こ
と
で
文
献
資
料
に
よ
る
知
識
を
「
修
正
し
制
御
す
る
」
こ
と
（
改
訂
版
で
は
こ
の
箇
所
は
「
補
足
し
修
正
す
る
」
に
変
え
ら
れ
て
い
る
）
が
で
き
る
と
述
べ
る
。
こ
う
し
て
彼
の
類
型
探
索
が
開
始
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
絵
が
描
か
れ
る
前
に
明
ら
か
に
ユ
デ
ィ
ッ
ト
と
主
題
が
特
定
で
き
る
肖
像
画
に
盆
を
持
つ
表
現
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
明
快
に
サ
ロ
メ
と
主
題
が
わ
か
る
作
品
で
彼
女
が
剣
を
持
つ
類
型
は
な
い
か
。
こ
の
探
究
は
、
前
者
は
一
六
世
紀
の
ド
イ
ツ
や
北
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
類
型
が
数
例
存
在
す
る
の
に
、
後
者
は
皆
無
で
あ
る
と
い
う
明
快
な
結
論
に
到
達
す
る
。
こ
の
考
察
か
ら
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、
現
在
フ
ァ
エ
ン
ツ
ァ
に
あ
る
絵
画
作
品
の
主
題
は
ユ
デ
ィ
ッ
ト
で
あ
る
と
す
る
結
論
を
導
き
だ
し
て
い
る
。
加
え
て
、
剣
を
握
る
美
徳
の
寓
意
像
と
ユ
デ
ィ
ッ
ト
が
重
ね
ら
れ
た
よ
う
に
、
十
四
、
十
五
世
紀
に
盆
に
の
せ
ら
れ
た
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
の
斬
首
は
、
ア
ル
プ
ス
以
北
の
地
や
北
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
単
独
の
礼
拝
像
と
な
り
流
布
し
た
た
め
、
斬
首
の
概
念
と
盆
の
概
念
と
が
密
接
に
つ
な
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が
り
、
ユ
デ
ィ
ッ
ト
像
の
な
か
に
斬
首
が
納
め
ら
れ
る
場
と
し
て
、
袋
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
代
わ
っ
て
盆
が
登
場
し
た
と
す
る
説
明
を
お
こ
な
っ
て
い
る （９
。 ） 
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
没
後
一
九
六
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
講
演
を
も
と
に
し
た
著
作
『
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
諸
問
題
。
主
と
し
て
図
像
学
的
に
』
の
な
か
で
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
が
お
そ
ら
く
一
五
一
六
年
頃
に
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
ロ
ー
マ
の
ド
リ
ア
・
パ
ン
フ
ィ
ー
リ
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
一
枚
の
絵
【
図
１
】
に
言
及
し
て
い
る
（
１
０
）
。
右
手
に
ア
ー
チ
を
そ
な
え
た
建
物
を
背
景
に
、
内
側
が
青
色
、
外
側
が
鮮
や
か
な
赤
色
の
外
衣
を
ま
と
い
、
胸
を
は
だ
け
長
い
髪
を
右
肩
に
垂
ら
す
若
い
女
性
が
画
面
前
面
に
半
身
像
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
男
の
首
が
は
い
っ
た
金
属
製
の
大
盆
を
両
手
で
抱
え
て
い
る
。
彼
女
の
左
側
に
は
口
を
な
か
ば
開
き
彼
女
を
み
つ
め
る
小
さ
な
女
性
が
控
え
て
い
る
。
斬
首
さ
れ
た
男
の
長
い
髪
の
先
端
は
盆
を
支
え
る
女
性
の
腕
に
触
れ
、
ま
た
彼
の
頭
上
に
は
ア
ー
チ
の
要
石
と
し
て
彫
ら
れ
た
ク
ピ
ド
の
像
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
ア
ー
チ
の
奥
に
は
雲
が
広
が
る
青
い
空
が
の
ぞ
い
て
い
る
。 
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
記
述
は
描
か
れ
た
人
物
の
内
面
に
迫
る
。中
心
の
女
性
は
瞑
想
的
で
、
悲
し
げ
で
あ
り
、
呆
然
と
し
て
い
て
、
男
の
首
か
ら
目
を
そ
む
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
の
、
そ
の
首
は
抗
い
よ
う
の
な
い
力
に
よ
っ
て
横
目
で
眺
め
る
彼
女
の
ま
な
ざ
し
を
惹
き
つ
け
て
い
る
と
記
述
す
る
。
一
方
、
適
切
な
心
理
的
な
対
比
を
う
み
だ
す
た
め
に
、
も
う
ひ
と
り
の
女
性
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
侍
女
が
描
か
れ
て
い
る
と
み
な
し
、
女
主
人
公
を
見
る
彼
女
の
目
を
、「
主
人
の
苦
し
み
を
理
由
は
わ
か
ら
ぬ
も
の
の
共
有
し
感
じ
る
忠
実
な
犬
」
の
そ
れ
に
た
と
え
て
い
る
。
以
上
の
記
述
か
ら
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、
女
主
人
公
を
サ
ロ
メ
、
斬
首
さ
れ
た
男
を
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
と
同
定
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
背
景
を
占
め
る
建
築
は
聖
人
が
囚
わ
れ
て
い
た
牢
獄
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
上
述
し
た
内
面
の
対
比
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
お
そ
ら
く
初
め
て
サ
ロ
メ
の
場
面
に
侍
女
が
加
え
ら
れ
た
と
述
べ
る
く
だ
り
で
、
侍
女
は
ユ
デ
ィ
ッ
ト
の
主
題
に
通
例
現
わ
れ
る
と
述
べ
る
の
み
で
、
主
題
を
ユ
デ
ィ
ッ
ト
と
み
な
す
可
能
性
に
一
切
言
及
し
て
い
な
い
（
１
１
）
。 
彼
が
こ
の
作
品
で
強
調
す
る
の
は
官
能
的
な
側
面
で
あ
る
。
斬
首
の
髪
と
女
性
の
前
腕
が
直
接
触
れ
て
い
る
こ
と
、
男
の
容
貌
が
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
そ
れ
と
一
致
し
、
加
え
て
三
十
歳
く
ら
い
に
描
か
れ
た
男
の
年
齢
が
制
作
時
の
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
そ
れ
と
重
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
男
の
首
の
上
に
ア
ー
チ
に
飾
ら
れ
た
、
恋
を
操
る
ク
ピ
ド
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
こ
の
作
品
に
は
愛
に
ま
つ
わ
る
表
現
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
サ
ロ
メ
が
恋
情
を
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
に
抱
く
と
い
う
解
釈
は
、
一
九
世
紀
に
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
（
一
八
五
四
―
一
九
〇
〇
）
や
オ
ー
ブ
リ
ー
・
ビ
ア
ズ
リ
ー
（
一
八
七
二
―
九
八
）
が
文
学
や
美
術
で
お
お
い
に
と
り
あ
げ
た
も
の
の
、
実
は
七
世
紀
以
上
も
前
の
一
二
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
、
隠
さ
れ
た
文
学
伝
統
に
す
で
に
存
在
し
た
と
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
述
べ
て
以
下
そ
の
伝
統
の
説
明
に
終
始
し
て
い
る
（
１
２
）
。 
『
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
』
と
い
う
美
術
史
の
研
究
方
法
を
論
じ
る
前
期
の
著
作
と
、
こ
よ
な
く
愛
し
た
ひ
と
り
の
画
家
の
芸
術
の
特
徴
を
述
べ
る
晩
年
の
講
演
と
、
そ
の
性
格
と
時
期
は
異
な
る
と
は
い
え
、
か
つ
て
ユ
デ
ィ
ッ
ト
と
サ
ロ
メ
の
主
題
の
表
現
を
厳
密
に
峻
別
し
て
い
た
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
を
、
ユ
デ
ィ
ッ
ト
の
画
題
に
む
し
ろ
ふ
さ
わ
し
い
侍
女
の
存
在
を
心
理
的
な
効
果
か
ら
の
み
説
明
し
、
躊
躇
な
く
主
題
を
サ
ロ
メ
と
し
て
い
る
点
は
い
さ
さ
か
奇
異
に
映
る
。
は
た
し
て
こ
の
絵
画
の
主
題
は
サ
ロ
メ
と
断
定
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 
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ポ
ー
ル
・
ジ
ョ
ア
ニ
デ
ス
は
、
一
九
九
二
年
に
発
表
し
た
論
考
に
お
い
て （１
、 ３）
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
扱
っ
た
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
の
主
題
に
異
議
を
と
な
え
て
い
る
。
彼
が
着
目
す
る
の
は
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
心
理
的
な
対
比
の
た
め
に
導
入
し
た
と
み
な
し
た
侍
女
の
存
在
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
別
の
読
解
の
可
能
性
を
示
す
。
も
う
ひ
と
り
の
女
性
に
従
属
し
な
が
ら
し
か
し
自
身
の
存
在
を
印
す
こ
の
娘
は
サ
ロ
メ
で
あ
り
、
彼
女
が
仕
え
る
の
は
母
親
の
ヘ
ロ
デ
ィ
ア
ス
で
は
な
い
か
。
ジ
ョ
ア
ニ
デ
ス
は
こ
の
可
能
性
を
支
持
す
る
根
拠
を
ふ
た
つ
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
が
一
五
九
二
年
に
ウ
ル
ビ
ー
ノ
公
妃
ル
ク
レ
ツ
ィ
ア
・
デ
ス
テ
の
財
産
目
録
に
あ
ら
わ
れ
た
と
き
に
イ
タ
リ
ア
語
で
「U
n
o
 d
i 
u
n
 H
ero
d
iad
e
（
ヘ
ロ
デ
ィ
ア
ス
の
［
絵
の
］
一
枚
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
こ
の
作
品
に
発
想
を
得
た
ポ
ル
デ
ノ
ー
ネ
（
一
四
八
四
頃
―
一
五
三
九
）
に
一
般
に
帰
属
さ
れ
て
い
る
絵
画
作
品
（
油
彩
・
板
、
九
三
・
三×
八
二
・
二cm
、
フ
ロ
リ
ダ
、
サ
ラ
ソ
タ
、
リ
ン
グ
リ
ン
グ
美
術
館
）
に
、
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
の
首
を
母
親
に
お
そ
ら
く
届
け
た
サ
ロ
メ
と
処
刑
人
と
を
従
え
た
、
斬
首
を
納
め
た
金
属
製
の
盆
を
両
手
で
持
つ
ヘ
ロ
デ
ィ
ア
ス
が
描
か
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
ジ
ョ
ア
ニ
デ
ス
は
現
在
リ
ン
グ
リ
ン
グ
美
術
館
所
蔵
の
作
品
を
描
く
際
に
、
画
家
が
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
の
主
題
を
ヘ
ロ
デ
ィ
ア
ス
と
サ
ロ
メ
と
み
な
し
た
か
、
あ
る
い
は
主
題
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
直
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
１
４
）
。 
 
こ
の
作
業
仮
説
を
経
て
、
ジ
ョ
ア
ニ
デ
ス
は
結
論
へ
向
か
う
。
中
央
の
部
屋
着
を
ま
と
う
（en
 d
ésh
a
b
illé
）
女
性
の
着
衣
の
乱
れ
は
、
サ
ロ
メ
や
ヘ
ロ
デ
ィ
ア
ス
で
は
な
く
、
欲
望
を
満
た
そ
う
と
迫
る
敵
将
に
抗
っ
た
ユ
デ
ィ
ッ
ト
に
ふ
さ
わ
し
い
。［
頭
部
に
う
か
が
え
る
］
豊
か
な
感
受
性
と
道
徳
的
な
高
潔
さ
も
、
そ
し
て
年
齢
か
ら
も
、
彼
女
は
、
サ
ロ
メ
の
母
親
で
苛
酷
な
ヘ
ロ
デ
ィ
ア
ス
で
は
な
く
、
聖
書
に
著
さ
れ
た
美
し
い
若
き
寡
婦
で
あ
る
。
彼
女
の
脇
に
い
る
女
性
は
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
示
唆
し
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
ユ
デ
ィ
ッ
ト
の
侍
女
で
あ
り
、
彼
女
は
ま
る
で
英
雄
を
み
つ
め
る
か
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
を
し
て
い
る
。
背
景
の
建
物
は
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
指
摘
す
る
も
の
の
、
そ
の
特
徴
も
見
当
た
ら
ず
続
く
研
究
者
に
積
極
的
な
支
持
も
う
け
て
い
な
い
、
聖
ヨ
ハ
ネ
を
収
容
し
た
ヘ
ロ
デ
王
の
宮
殿
内
の
牢
獄
と
す
る
な
ら
、
同
じ
く
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
軍
の
舎
営
と
す
る
解
釈
も
成
り
立
つ
。
ア
ー
チ
の
む
こ
う
か
ら
届
く
光
は
、
ユ
デ
ィ
ッ
ト
と
従
者
が
敵
陣
を
抜
け
出
し
た
夜
明
け
の
そ
れ
で
あ
る
。
金
属
の
盆
に
乗
る
男
の
首
に
は
聖
人
を
あ
ら
わ
す
円
光
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
ア
ー
チ
の
要
石
に
彫
ら
れ
た
ク
ピ
ド
は
斬
首
の
真
上
に
位
置
し
、
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
が
自
ら
の
放
恣
さ
ゆ
え
に
犠
牲
と
な
っ
た
こ
と
が
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ョ
ア
ニ
デ
ス
の
結
論
は
明
快
で
あ
る
。「
舞
台
背
景
、
人
物
の
特
徴
、
盆
を
除
い
た
あ
ら
ゆ
る
細
部
が
サ
ロ
メ
で
も
ヘ
ロ
デ
ィ
ア
ス
で
も
な
く
、
不
快
な
が
ら
必
須
の
行
動
を
な
し
と
げ
、
敵
の
本
拠
地
を
脱
出
す
る
ユ
デ
ィ
ッ
ト
と
侍
女
を
想
起
さ
せ
る
」、
と
（
１
５
）
。 
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
で
な
ぜ
袋
で
は
な
く
大
き
な
盆
に
斬
首
が
置
か
れ
て
い
る
の
か
、
ジ
ョ
ア
ニ
デ
ス
は
紙
幅
を
割
い
て
説
明
し
て
い
る
。
要
は
図
像
学
上
の
問
題
で
は
な
く
劇
演
出
（
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
）
上
の
要
請
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
殺
害
後
、
逃
亡
す
る
、
あ
る
い
は
故
郷
の
べ
ト
リ
ア
に
戻
る
ユ
デ
ィ
ッ
ト
を
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
に
表
現
す
る
に
は
、
敵
将
の
斬
首
を
袋
の
な
か
に
隠
す
の
で
は
な
く
顕
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ア
ニ
デ
ス
は
、
容
器
に
置
か
れ
た
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
の
首
を
頭
に
載
せ
る
侍
女
を
表
現
し
た
先
例
と
し
て
、
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
リ
（
一
四
四
五
―
一
五
一
〇
）
に
よ
る
小
板
絵
《
べ
ト
リ
ア
に
戻
る
ユ
デ
ィ
ッ
ト
》（
一
四
七
〇
頃
、
テ
ン
ペ
ラ
・
板
、
二
四×
三
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一cm
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
ウ
フ
ィ
ツ
ィ
美
術
館
）、
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
作
品
を
見
知
っ
て
い
た
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
（
一
四
七
五
―
一
五
六
四
）
が
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
ペ
ン
デ
ン
テ
ィ
ヴ
に
描
い
た
壁
画《
ユ
デ
ィ
ッ
ト
と
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
》（
一
五
〇
八
―
〇
九
、
フ
レ
ス
コ
、
五
七
〇×
九
七
〇cm
、
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ー
ノ
宮
殿
）
を
あ
げ
て
い
る
。
な
お
、
周
知
の
事
実
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
彼
は
あ
え
て
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
、
侍
女
が
頭
で
支
え
る
器
に
乗
る
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
の
頭
部
に
は
、
折
れ
た
鼻
柱
か
ら
も
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
自
身
の
自
画
像
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
リ
に
よ
る
、
ウ
フ
ィ
ツ
ィ
作
品
よ
り
尐
し
前
に
描
か
れ
た
異
作
（
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
）
（
一
四
六
八
頃
、
油
彩
、
テ
ン
ペ
ラ
・
板
、
二
九
・
二×
二
一
・
六
cm
、
オ
ハ
イ
オ
、
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
美
術
館
）で
は
、敵
将
の
斬
首
は
籠
で
は
な
く
大
盆
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
壁
画
は
、
観
者
か
ら
あ
ま
り
に
距
離
が
あ
り
、
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
が
載
る
容
器
（
筆
者
に
は
金
属
製
大
盆
と
見
え
る
）
を
見
分
け
る
の
は
困
難
な
た
め
、
か
え
っ
て
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
の
首
と
盆
と
を
結
び
つ
け
る
お
墨
付
き
と
な
っ
た
と
す
る
ジ
ョ
ア
ニ
デ
ス
の
推
論
は
、
同
じ
く
、
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
壁
画
に
お
い
て
ユ
デ
ィ
ッ
ト
が
敵
将
の
頭
部
に
布
を
か
け
よ
う
と
す
る
ご
と
く
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
で
も
侍
女
の
右
手
は
ま
さ
に
同
じ
作
業
を
準
備
し
て
い
る
と
す
る
指
摘
と
あ
わ
せ
て
正
鵠
を
射
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
（
１
６
）
。 
ジ
ョ
ア
ニ
デ
ス
は
、
論
考
の
最
後
で
エ
ス
テ
家
の
財
産
目
録
に
は
じ
め
て
こ
の
作
品
が
記
載
さ
れ
た
こ
と
に
再
び
注
目
し
、
当
時
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
、
フ
ェ
ラ
ー
ラ
公
エ
ス
テ
家
の
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
一
世
（
一
四
七
六
―
一
五
三
四
）
に
対
す
る
ま
さ
に
政
治
的
な
贈
答
品
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
１
７
）
。
二
〇
〇
一
年
に
刊
行
し
た
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
初
期
の
画
業
を
扱
っ
た
著
作
の
な
か
で
ジ
ョ
ア
ニ
デ
ス
は
さ
ら
に
議
論
を
進
め
て
い
る
。
シ
ニ
ョ
リ
ー
ア
広
場
を
か
つ
て
飾
っ
た
ド
ナ
テ
ッ
ロ
の
彫
像
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
同
じ
く
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
も
共
和
国
支
持
者
は
ユ
デ
ィ
ッ
ト
を
愛
好
し
、
一
方
ミ
ラ
ノ
の
宮
廷
画
家
は
サ
ロ
メ
の
主
題
を
偏
愛
し
た
た
め
、
ミ
ラ
ノ
で
は
ユ
デ
ィ
ッ
ト
は
描
か
れ
ず
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
、
逆
に
一
般
的
に
ユ
デ
ィ
ッ
ト
が
、
サ
ロ
メ
は
ま
こ
と
稀
に
表
現
さ
れ
た
。
は
た
し
て
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
一
世
が
、「
長
く
垂
れ
た
髪
、
敵
将
の
寝
床
か
ら
起
き
上
が
っ
た
ば
か
り
の
乱
れ
た
着
衣
を
し
た
ユ
デ
ィ
ッ
ト
と
、
け
ば
け
ば
し
い
退
嬰
的
な
最
新
流
行
の
衣
服
を
ま
と
う
サ
ロ
メ
と
の
微
妙
な
違
い
を
楽
し
ん
だ
か
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
美
し
い
絵
に
ひ
そ
や
か
に
含
ま
れ
た
忠
告
―
不
当
な
理
由
で
武
器
を
と
る
将
軍
は
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
の
運
命
に
目
を
配
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
―
を
見
逃
す
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
推
測
し
て
い
る
（
１
８
）
。 
彼
は
そ
こ
ま
で
断
言
し
て
い
な
い
も
の
の
、
ジ
ョ
ア
ニ
デ
ス
の
こ
の
記
述
か
ら
、
筆
者
は
、
本
作
品
の
主
題
が
ユ
デ
ィ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
に
賛
同
し
な
が
ら
も
、
十
六
世
紀
の
君
主
に
向
け
ら
れ
た
こ
の
種
の
肖
像
画
に
お
い
て
繊
細
な
政
治
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
う
え
で
は
、
一
見
両
義
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
表
現
は
不
可
欠
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ジ
ョ
ア
ニ
デ
ス
自
身
納
得
い
く
説
明
を
あ
た
え
て
い
な
い
、
斬
首
さ
れ
た
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
の
髪
が
ユ
デ
ィ
ッ
ト
の
腕
に
重
な
る
描
写
は
、
サ
ロ
メ
の
腕
に
触
れ
る
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
の
髪
と
も
み
な
せ
る
が
ゆ
え
に
表
現
さ
れ
、
そ
し
て
、
こ
の
作
品
は
一
五
九
二
年
に
ウ
ル
ビ
ー
ノ
公
妃
ル
ク
レ
ツ
ィ
ア
・
デ
ス
テ
の
財
産
目
録
に
《
ヘ
ロ
デ
ィ
ア
ス
》
と
記
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
推
測
す
る
（
１
９
）
。 
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四 
 
一
九
八
五
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
画
廊
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
に
、
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
・
カ
ラ
ッ
チ
（
一
五
五
七
―
一
六
〇
二
）
が
制
作
し
た
絵
画
作
品
《
ユ
デ
ィ
ッ
ト
と
し
て
の
オ
リ
ン
ピ
ア
・
ル
ナ
、
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
と
し
て
の
メ
ル
キ
オ
ッ
レ
・
ゾ
ッ
ピ
オ
の
肖
像
》
（
一
五
九
三
―
四
頃
、
油
彩
・
カ
ン
ヴ
ァ
ス
、
一
二
二
・
五×
八
八
cm
、
ミ
ネ
ソ
タ
、
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
美
術
館
）【
図
２
】
と
い
う
大
変
興
味
深
い
絵
画
作
品
が
展
示
さ
れ
た
（
２
０
）
。
軍
営
が
設
置
さ
れ
た
暗
い
風
景
を
背
景
に
、
右
手
に
剣
、
左
手
に
男
性
の
首
を
掲
げ
た
女
性
が
半
身
像
で
画
面
一
杯
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。彼
女
は
赤
い
上
衣
を
ま
と
い
、そ
の
下
に
、
小
さ
な
真
珠
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
連
続
す
る
菱
形
文
様
の
中
央
に
周
囲
に
光
を
放
つ
月
の
擬
人
像
が
配
さ
れ
た
衣
服
を
身
に
着
け
て
い
る
。
彼
女
の
背
後
に
は
黒
人
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
侍
女
が
遠
く
を
う
か
が
っ
て
い
る
（
２
１
）
。
男
性
は
目
を
閉
じ
青
白
い
肌
を
示
し
て
い
る
。
依
頼
主
は
一
五
九
二
年
か
ら
亡
く
な
る
一
六
三
四
年
ま
で
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
で
倫
理
学
を
教
え
た
メ
ル
キ
オ
ッ
レ
・
ゾ
ッ
ピ
オ
で
あ
る
。
彼
は
一
五
九
一
年
に
ス
ペ
イ
ン
出
身
の
オ
リ
ン
ピ
ア
・
ル
ナ
と
結
婚
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
翌
年
十
一
月
以
降
に
彼
女
は
亡
く
な
り
、
ま
た
一
六
〇
三
年
の
記
録
か
ら
彼
は
残
さ
れ
た
お
そ
ら
く
双
子
の
女
児
を
失
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。 
こ
の
作
品
は
お
そ
ら
く
産
後
死
亡
し
た
妻
の
思
い
出
と
し
て
ゾ
ッ
ピ
オ
が
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
に
依
頼
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
イ
タ
リ
ア
語
で
ル
ナ
は
、
彼
女
の
衣
装
を
包
む
装
飾
文
様
に
明
ら
か
な
よ
う
に
月
を
意
味
す
る
も
の
の
、
ゾ
ッ
ピ
オ
は
残
し
た
詩
文
で
「
世
の
中
は
君
を
月
と
呼
ぶ
／
そ
し
て
私
に
は
太
陽
と
思
え
る
」
と
彼
女
を
讃
え
て
い
る
（
２
２
）
。
こ
の
よ
う
に
、
ユ
デ
ィ
ッ
ト
に
ル
ナ
の
、
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
の
頭
部
に
ゾ
ッ
ピ
オ
の
肖
像
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。 
亡
き
愛
妻
が
捧
げ
る
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
の
頭
部
に
注
文
主
の
肖
像
を
描
か
せ
る
こ
の
形
式
は
、
恋
に
冒
さ
れ
た
画
家
が
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
あ
る
い
は
ゴ
リ
ア
テ
の
首
に
自
ら
の
容
貌
を
重
ね
る
斬
首
と
し
て
の
（en
 
d
éca
p
ité
）
自
画
像
の
伝
統
か
ら
派
生
し
て
い
る
。
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、
斬
首
を
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
自
画
像
と
す
る
自
身
の
主
張
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
作
品
（
彼
に
よ
れ
ば
《
サ
ロ
メ
》）
は
そ
の
最
初
期
の
例
と
な
ろ
う
と
記
し
て
い
る
（
２
３
）
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
図
像
は
一
四
世
紀
の
詩
人
ペ
ト
ラ
ル
カ
（
一
三
〇
四
―
七
四
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
詩
文
に
始
ま
る
文
学
伝
統
に
根
ざ
し
て
い
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
た
と
え
る
。
そ
の
美
し
さ
ゆ
え
に
讃
え
ら
れ
る
女
性
は
冷
血
な
誘
惑
者
で
あ
り
、
男
性
の
相
方
を
傷
つ
け
る
力
を
持
つ
。
一
方
恋
に
憑
か
れ
た
男
性
は
彼
女
の
犠
牲
者
、
あ
る
い
は
こ
の
責
め
苦
か
ら
逃
れ
る
唯
一
の
手
立
て
は
死
ゆ
え
に
、
殉
教
者
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
（
２
４
）
。
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
で
な
く
と
も
、
強
固
な
肉
体
を
備
え
た
男
性
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
そ
の
悲
哀
は
深
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
ー
ネ
は
、
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
に
、
そ
し
て
ゴ
リ
ア
テ
に
自
画
像
を
重
ね
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
は
そ
の
前
例
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
愛
妻
を
失
っ
た
悲
嘆
を
、
死
ん
だ
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
に
ゾ
ッ
ピ
オ
は
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
（
２
５
）
。 
ボ
ー
ケ
ル
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
た
だ
し
彼
女
は
斬
首
を
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
と
み
な
し
て
い
る
）、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
作
品
で
は
盆
に
載
る
男
の
首
は
血
の
跡
も
な
く
、
ま
る
で
眠
る
か
の
よ
う
な
表
情
で
描
か
れ
て
い
る
（
２
６
）
。
一
四
三
五
年
に
建
築
家
で
あ
り
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
芸
術
理
論
を
体
系
化
す
る
レ
オ
ン
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
（
一
四
〇
四
―
七
二
）
は
、
そ
の
著
作
『
絵
画
論
』
で
述
べ
て
い
る
。「
す
で
に
死
ん
だ
人
物
の
顔
も
、
絵
画
の
な
か
で
は
永
き
命
を
生
き
る
」。
こ
の
記
述
を
念
頭
に
再
度
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
 －41－  
 
ノ
の
作
品
を
見
る
な
ら
ば
、
生
け
る
男
性
（
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
）
を
あ
た
か
も
死
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
で
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
主
張
は
い
わ
ば
転
位
さ
せ
ら
れ
て
い
る
（
２
７
）
。
し
か
し
な
が
ら
両
者
と
も
死
を
超
越
す
る
芸
術
家
の
神
の
ご
と
き
才
能
を
賛
美
し
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。 
ジ
ョ
ン
・
シ
ア
マ
ン
（
一
九
三
一
―
二
〇
〇
三
）
は
講
演
を
ま
と
め
た
著
作
『
オ
ン
リ
ー
・
コ
ネ
ク
ト
・
・
・
』
の
な
か
で
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
彫
刻
家
ド
ナ
テ
ッ
ロ
（
一
三
八
六
―
一
四
六
六
）
が
制
作
し
た
、
足
元
で
ゴ
リ
ア
テ
の
頭
部
を
踏
む
《
ダ
ヴ
ィ
デ
》
像
（
一
四
三
五
―
四
〇
頃
、
ブ
ロ
ン
ズ
、
高
さ
一
五
八cm
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
バ
ル
ジ
ェ
ッ
ロ
美
術
館
）
に
言
及
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
 
「
ペ
ト
ラ
ル
カ
や
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
の
詩
／
韻
文
（rim
e
）
で
は
、
相
手
に
拒
絶
さ
れ
た
愛
を
捧
げ
る
人
は
、
メ
ド
ゥ
ー
サ
に
よ
っ
て
石
へ
と
化
さ
れ
た
者
に
彼
自
身
を
喩
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
あ
る
い
は
愛
さ
れ
し
人
は
、
ユ
デ
ィ
ッ
ト
の
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
に
対
す
る
、
ま
た
は
ダ
ヴ
ィ
デ
の
ゴ
リ
ア
テ
に
対
す
る
よ
り
も
、
さ
ら
に
残
酷
無
比
に
さ
ら
に
美
し
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。（
中
略
）
も
し
ゴ
リ
ア
テ
が
ド
ナ
テ
ッ
ロ
［
の
自
画
像
］
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
詩
的
」
解
釈
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
く
、
美
徳
の
勝
利
の
、
あ
る
い
は
ド
ナ
テ
ッ
ロ
が
美
の
永
遠
の
虜
に
な
っ
た
こ
と
の
感
動
的
な
証
明
」
で
あ
る （２
。 ８）
今
ま
で
概
観
し
て
き
た
内
容
に
照
ら
し
て
、
シ
ア
マ
ン
の
こ
の
説
明
を
読
め
ば
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
に
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
と
し
て
自
画
像
を
描
い
た
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
も
、
同
じ
く
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
も
、
こ
の
よ
う
な
表
現
に
よ
っ
て
芸
術
の
本
質
を
寓
意
的
に
提
示
し
た
の
だ
、
と
。
す
な
わ
ち
彼
ら
に
と
っ
て
、「
ユ
デ
ィ
ッ
ト
は
、
画
家
が
虜
と
な
る
恋
人
で
あ
り
、
苦
し
み
さ
え
も
強
い
る
芸
術
そ
の
も
の
の
エ
ン
ブ
レ
ム
で
あ
る （２
」 ９）
。 
ロ
ー
マ
の
ド
リ
ア
・
パ
ン
フ
ィ
ー
リ
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
通
例
サ
ロ
メ
と
目
さ
れ
る
《
ユ
デ
ィ
ッ
ト
》
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
い
て
主
題
が
担
っ
た
両
義
性
の
可
能
性
を
、
ま
た
斬
首
と
し
て
自
画
像
を
描
く
と
い
う
い
さ
さ
か
衝
撃
的
な
表
現
を
通
し
て
画
家
が
芸
術
に
捧
げ
た
賛
辞
を
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
え
る
一
例
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
義
は
尽
き
な
い
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。 
    
注 
（
１
） 
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
ナ
チ
ス
政
権
誕
生
以
前
か
ら
す 
 
 
 
 
で
に
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
。ド
イ
ツ
美
術
史
研
究
者
の
ア
メ 
リ
カ
に
お
け
る
活
動
は
、
い
ま
だ
ア
イ
ス
ラ
ー
の
論
考
が
基
本
図
書
で
あ
る
。
コ 
リ
ン
・
ア
イ
ス
ラ
ー
、
利
光
功
訳
、「
ア
メ
リ
カ
の
ド
イ
ツ
美
術
史
学 
移
民
に 
関
す
る
一
研
究
」『
亡
命
の
現
代
史
５ 
知
識
人
の
大
移
動
３ 
人
文
科
学
者
・ 
芸
術
家
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
、
一
〇
三
―
二
一
八
頁
。
よ
り
近
年
の 
論
考
に
例
え
ば
以
下
の
も
の
が
あ
る
。K
ev
in
 P
ark
er, “A
rt h
isto
ry
 an
d
 ex
ile: 
 
R
ich
ard
 
K
rau
th
eim
er 
an
d
 
E
rw
in
 
P
an
o
fsk
y
”, 
E
xiles+
E
m
ig
rés: 
T
h
eF
lig
h
t 
 
o
f E
u
ro
p
ea
n
 A
rtists fro
m
 H
itler, N
ew
 Y
o
rk
, 1
9
9
7
, p
p
.3
1
7
-3
2
5
. 
パ
ノ
フ
ス 
キ
ー
が
『
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
』
の
「
序
論
」
で
言
及
す
る
帽
子
を
と
る
挨
拶
に 
つ
い
て
の
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る(ib
id
., p
.3
2
5
, n
.2
8
)
。 
（
２
） 
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
、
浅
野
徹
、
阿
天
坊
耀
、
塚
田
孝
雄
、
永
澤
峻
、 
福
部
信
敏
訳
、『
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究 
上
』、ち
く
ま
学
芸
文
庫
、二
〇
〇
二
年
、 
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五
六
頁
の
一
覧
表
参
照
。 
（
３
） 
ア
ー
ウ
イ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
、
中
森
義
宗
、
内
藤
秀
雄
、
清
水
忠
訳
、「
合
衆 
 
 
 
 
国
に
お
け
る
美
術
史
三
十
年
―
移
住
し
た
一
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
印
象
―
」『
視
覚 
 
 
 
 
芸
術
の
意
味
』
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
一
年
、
三
〇
五
―
一
二
頁
。 
（
４
） 
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
「
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
―
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
研 
究
へ
の
序
論
―
」
『
視
覚
芸
術
の
意
味
』
前
掲
書
、
三
七
―
六
六
頁
。 
（
５
） 
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
『
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究 
上
』
前
掲
書
、
三
二
頁
。 
（
６
） 
同
前
、
三
八
頁
。 
（
７
） 
同
前
、
四
九
―
五
三
頁
。 
（
８
） 
以
下
の
論
考
で
は
図
版
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
「
か
つ
て
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
マ
ッ
フ 
ェ
イ
に
帰
属
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。P
au
l Jo
an
n
id
es, “T
itian
‟s Ju
d
ith
 an
d
 its 
 
co
n
tex
t. 
T
h
e 
ico
n
o
g
rap
h
y
 
o
f 
d
ecap
itatio
n
”, 
A
p
o
llo
, 
1
9
9
2
, 
V
o
l.C
X
X
X
V
, 
 
M
arch
, p
p
.1
6
3
-7
0
. 
図
版
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
はp
.1
6
4
, fig
.2
. 
（
９
） 
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
『
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究 
上
』
前
掲
書
、
五
二
―
三
頁
。 
（
１０
）E
rw
in
 P
an
o
fsk
y, P
ro
b
lem
s in
 T
itia
n
, m
o
stly ico
n
o
g
ra
p
h
ic, N
ew
 Y
o
rk
,1
9
6
9
, 
 
p
p
.4
2
-7
. 
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
、
織
田
春
樹
訳
『
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
諸
問
題
―
純
粋
絵
画
と
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
へ
の
眺
望
』
言
叢
社
、
二
〇
〇
五
年
、
四
四
―
八
頁
。
な
お
小
論
中
の
翻
訳
は
筆
者
に
よ
る
。 
（
１１
）Ib
id
., p
p
.4
2
-3
. 
翻
訳
四
四
―
五
頁
。 
（
１２
）Ib
id
., p
p
.4
3
-7
. 
翻
訳
四
五
―
八
頁
。 
（
１３
）Jo
an
n
id
es, o
p
.cit. 
小
論
で
言
及
し
た
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
に
関
す
る
パ
ノ
フ 
 
 
 
 
ス
キ
ー
の
見
解
の
齟
齬
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
論
文
一
六
四
頁
。Ib
id
., 
 
 
 
 
p
.1
6
4
. 
（
１４
）Ib
id
., p
.1
6
4
. 
（
１５
）Ib
id
. 
（
１６
）Ib
id
., p
.1
6
6
. 
（
１７
）Ib
id
., p
p
.1
6
8
-9
. 
（
１８
）P
au
l Jo
an
n
id
es,T
itia
n
 
to
 1
5
1
8
: th
e a
ssu
m
p
tio
n
 o
f g
en
iu
s, N
ew
 H
av
en
 &
 
 
L
o
n
d
o
n
, 2
0
0
1
, p
.2
5
2
. 
（
１９
） 
通
称
《
ヘ
ロ
デ
ィ
ア
ス
》
の
作
者
を
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
に
帰
属
し
た
の
は
ジ
ョ 
 
 
 
ヴ
ァ
ン
ニ
・
モ
レ
ッ
リ
（
一
八
一
六
―
九
一
）
で
あ
る
。Jay
n
ie A
n
d
erso
n
 ( a cu
ra 
 
d
i), 
G
io
v
an
n
i 
M
o
relli, 
D
ella
 
P
ittu
ra
 
Ita
lia
n
a
: 
stu
d
ii 
sto
rico
-critici. 
L
e 
 
G
a
llerie 
B
o
rg
h
ese 
e 
D
o
ria
-P
a
m
p
h
ili 
in
 
R
o
m
a
,M
ilan
o
 
1
9
9
1
, 
p
p
.3
2
3
-5
. 
（
２０
）Jay
n
ie 
A
n
d
erso
n
, 
“P
o
rtrait 
o
f 
O
lim
p
ia 
L
u
n
a 
as 
„Ju
d
ith
‟ 
an
d
 
M
elch
io
rre 
 
 
 
 
Z
o
p
p
io
 as „ H
o
lo
fern
es‟”, A
ro
u
n
d
 1
6
1
0
: th
e o
n
set o
f th
e B
a
ro
q
u
e, L
o
n
d
o
n
, 
 
1
9
8
5
, p
p
.1
9
-2
5
. 
な
お
同
じ
著
者
に
よ
る
以
下
の
著
作
も
参
照
。Id
em
., Ju
d
ith
, 
 
P
aris,1
9
9
7
, p
p
.7
3
-7
. 
（
２１
）
こ
の
黒
人
の
侍
女
の
表
現
は
ヴ
ェ
ロ
ネ
ー
ゼ(
一
五
二
八
―
八
八)
が
描
く
ユ
デ
ィ 
ッ
ト
作
品
か
ら
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
訪
れ
た
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
に
よ
っ
て
学
ば
れ 
 
 
 
 
た
可
能
性
が
あ
る
。A
n
d
erso
n
, o
p
.cit.,1
9
8
5
, p
.2
3
. 
（
２２
）Ib
id
., p
.2
5
. 
（
２３
）P
an
o
fsk
y, o
p
.cit , p
.4
3
. 
翻
訳
四
五
頁
。 
（
２４
）D
o
ro
th
y
 Jan
e B
o
k
elm
an
, P
o
rtra
its in
 extrem
is: severed
 h
ea
d
s in
 R
en
a
issa
n
ce 
 
a
n
d
 
B
a
ro
q
u
e 
p
o
rtra
itu
re, 
P
h
.D
., 
T
h
e 
O
h
io
 
S
tate 
U
n
iv
ersity, 
2
0
0
2
, 
A
n
n
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A
rb
o
r, p
.1
5
3
. 
（
２５
）A
n
d
erso
n
, o
p
.cit., 1
9
8
5
, p
.2
3
. 
（
２６
）B
o
k
elm
an
, o
p
.cit., p
.1
4
8
. 
（
２７
）B
o
k
elm
an
, 
ib
id
., 
p
.1
4
9
. 
彼
女
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
色
彩
が
な
く
、
そ 
 
 
 
 
れ
ゆ
え
迫
真
的
で
は
な
い
彫
刻
よ
り
も
絵
画
の
方
が
自
然
を
模
倣
で
き
、彫
刻
す 
ら
真
似
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
「
パ
ラ
ゴ
ー
ネ
」（
諸
芸
術
優
务
論
争
）
の
観
点 
か
ら
、な
ぜ
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
作
品
に
聖
書
の
記
述
に
も
伝
統
的
な
図
像
に
も
な 
い
ク
ピ
ド
の
彫
刻
が
描
か
れ
た
の
か
そ
の
理
由
を
説
明
し
て
い
る 
(ib
id
., 
 
p
.1
5
1
.) 
。 
（
２８
）
ジ
ョ
ン
・
シ
ア
マ
ン
、
足
達
薫
、
石
井
朗
、
伊
藤
博
明
訳
、『
オ
ン
リ
ー
・
コ
ネ 
ク
ト
・
・
・
―
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
美
術
と
観
者
』、
あ
り
な
書 
房
、
二
〇
〇
八
年
、
四
六
―
七
頁
。
シ
ア
マ
ン
は
テ
ィ
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